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Título: “The flipped classroom” o “clase invertida”. 
Resumen 
Este artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación que deseen profundizar más en sus conocimientos así como 
a cualquier persona que quiera saber más sobre este tema. El artículo trata sobre un nuevo método de enseñanza - aprendizaje 
basado en el uso de las nuevas tecnologías. El alumno es el protagonista de su aprendizaje y aprende de forma autónoma desde 
casa por medio de los materiales que el docente "cuelga" en una plataforma digital. Mas tarde en clase se realizan actividades de 
ampliación sobre lo trabajado previamente por el alumno. 
Palabras clave: Nuevas tecnologías. Didáctica de la lengua. 
  
Title: "The flipped classroom" or "inverted class". 
Abstract 
This article is aimed at all those education professionals who wish to deepen their knowledge as well as to anyone who wants to 
know more about this topic. The article deals with a new method of teaching - learning based on the use of new technologies. The 
student is the protagonist of their learning and learn autonomously from home by means of the materials that the teacher "hangs" 
in a digital platform. Later in class activities enlargement on what worked previously by the student. 
Keywords: New technologies. Language Didactics. 
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Podemos definir este modelo como un modelo pedagógico que mantiene la necesidad de transferir ciertos elementos 
del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula. La finalidad es utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de otros 
aspectos curriculares más complejos favoreciendo el aprendizaje significativo. 
Este enfoque metodológico se opone a los modelos tradicionales de enseñanza y da un nuevo sentido al aprendizaje, ya 
que éste se realiza de forma dando online desde casa. Los deberes se trasladan a  dentro de la clase en donde el maestro 
es el encargado de solventar las dudas surgidas en casa. Por el contrario, en el método tradicional es el profesor el 
encargado de impartir la clase y sobre éste recae todo el protagonismo, mandando deberes para el día siguiente.  
En el enfoque metodológico “The flipped classroom” o “clase invertida”, el profesor pasa a un segundo plano actuando 
como guía del aprendizaje y solventando las dudas que puedan surgir tanto en el aula como en casa. Los alumnos trabajan 
de forma autónoma construyendo su propio aprendizaje. Para conseguir un aprendizaje óptimo, los alumnos necesitan ver 
los videos online en casa, así como encontrarse en constante comunicación con otros alumnos y profesores mediante 
debates online. Más tarde y ya en clase, los aprendizajes se afianzan y se transfieren, creando espacios de aprendizaje 
motivadores con la ayuda del profesor. 
Esta metodología tiene una doble utilidad, por una parte, sirve de ayuda a los estudiantes en su trabajo diario y por otra 
parte ofrece a las familias la oportunidad de ver los mismos materiales de clase que utilizan los estudiantes así como 
poder conocer los métodos de aprendizaje de los profesores. Resultando así un proceso de enseñanza – aprendizaje 
compartido y conocido por todos.  
Al contar con actividades de refuerzo y apoyo, las familias pueden ayudar y formar parte del proceso de enseñanza de 
sus hijos y conseguir transferir los aprendizajes a otros contextos fuera de la escuela. 
No debemos olvidar que como todas las metodologías existe una serie ventajas y de inconvenientes que se deben tener 
en cuenta. Las ventajas de este método son entre otras: este método mejora el clima de trabajo en la clase, aumenta la 
motivación y el interés por la tarea, al estar ante un método activo, el estudiante puede compartir y alimentarse de los 
aprendizajes del resto de la comunidad educativa que forma el centro, compartiendo experiencias y formas de trabajo. La 
gran ventaja de este método centrado en el alumno, es decir en donde el alumno es el protagonista de su aprendizaje, es 
la facilidad a la hora de acceder a los contenidos objeto de trabajo por parte de todos los implicados en el proceso d 
enseñanza – aprendizaje del alumno, entre otras. 
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Sin embargo no todo es positivo en este tipo de metodología, sino que también se debe enumerar algunos 
inconvenientes de la misma como: se puede caer en la desigualdad y en la injusticia en el aprendizaje, es decir, el 
aprendizaje se puede ver afectado por la no disponibilidad de medios tecnológicos del alumno. Por ello se debe intentar 
que los alumnos tengan acceso al mayor número posible de medios informáticos y un espacio en donde puedan trabajar 
con conexión a Internet. 
En este método el docente también debe emplear mayor tiempo en preparar sus clases, resultando un trabajo extra 
para el profesor, que además debe estar actualizado en todo lo concerniente a las nuevas tecnologías.  
Pero…¿cómo surgió esta metodología? Se puede afirmar que surgió en Estados Unidos gracias a dos profesores del 
instituto Woodland Park (Colorado). Estos dos famosos profesores comenzaron a experimentar con un software que servía 
para grabar presentaciones en PowerPoint. Al ver las posibilidades que ofrecía este software decidieron subir sus 
lecciones a internet. Esta forma de divulgar los contenidos a través de la red, ayudó a muchos estudiantes que no podían 
asistir a las clases y que a través de estas lecciones virtuales accedían a los contenidos trabajados en clase.  
Estos dos profesores empezaron a dar charlas sobre la forma de trabajar esta metodología en las aulas a otros docentes 
y animando a utilizar este sistema de enseñanza. Rápidamente se propagaron los videos y demás trabajos online que 
sirvieron a muchos profesionales de la educación para ampliar sus clases y acercar las nuevas tecnologías a sus alumnos. 
Sin embargo pronto comenzaron las críticas a este método de enseñanza y los primeros detractores quienes critican 
algunos aspectos de esta forma de llevar sus clases. Hubo quién afirmó que esta metodología no es más que el resultado 
del replanteamiento de prácticas tradicionales de enseñanza, es decir, se utiliza la metodología tradicional de enseñar 
contenidos por parte del docente al contexto familiar del alumno por medio de un video o postcard para más tarde 
compartirlo en el aula del alumno.  
Por otra parte, la utilización de este método supone una mayor carga de trabajo tanto para el docente como para el 
estudiante ya que además del trabajo en clase debe realizar las actividades online que el profesor prepara para ser 
trabajadas en casa de forma autónoma y en su tiempo libre.  
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